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ABSTRACT: Arabic in Indonesia is not only the language of religion, inheritance and 
civilization but also the language of communication between Arabic instructors or 
between Arabic students. In addition, Arabic is also daily language used in boarding 
schools that are scattered throught the regions in Indonesia. Arabic always develops 
according to the times. So, all Arabic instructors must also improve their competence. 
Madrasah Al-Sun education institutions seemed to be a solution for all Arabic language 
teachers in Indonesia, because the Madrasah Al-Sun used a special strategy in its 
teaching, namely Uslub Al-Sun. By using Uslub Al-Sun, the instructor is able to learn 
more deeply about Islamic civilization and is able to master contemporary vocabulary 
due to active discussions conducted. This study uses qualitative methods so that 
researchers get more in-depth data in accordance with the facts in the foeld about Uslub 
Al-Sun that is used to improve the teaching competence of Arabic.  
Keywords: Arabic Language, Arabic Language Teacher, Al-Sun Uslub, teacher 
competence, Arabic language development. 
ABSTRAK: Bahasa Arab di Indonesia bukan hanya bahasa agama, warisan dan 
peradaban saja tetapi juga bahasa komunikasi antar pengajar bahasa Arab atau antar 
pelajar bahasa Arab. Selain itu, bahasa Arab juga menjadi bahasa sehari-hari yang 
digunakan di pesantren-pesantren yang tersebar di seluruh penjuru daerah di 
Indonesia. Bahasa Arab senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. 
Maka, segenap pengajar bahasa Arab pun harus meningkatkan kompetensi mereka. 
Lembaga pendidikan Madrasah Al-Sun seakan menjadi solusi bagi segenap pengajar 
bahasa Arab di Indonesia, karena Madrasah Al-sun menggunakan strategi khusus 
dalam pengajarannya, yaitu uslub Al-Sun. Dengan menggunakan Uslub Al-Sun ini 
pengajar mampu mempelajari lebih mendalam tentang peradaban Islam dan mampu 
menguasai kosakata kontemporer disebabkan adanya diskusi aktif yang dilakukan. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif agar peneliti mendapatkan data lebih 
mendalam sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan tentang  Uslub Al-Sun yang 
digunakan untuk meningkatkan kompetensi pengajar bahasa Arab. 
Kata Kunci: Bahasa Arab, Pengajar bahasa Arab, Uslub Al-Sun, kompetensi guru, 
perkembangan bahasa Arab 
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 المقدمة
في فال نسان يتكلم ليؤثر في غيره وليعبر ا  ن اللغة ليست أ داة عقلية فحسب بل في اللغة عنصر ا  نفعالي وعاط
عن شعوره وعواطفه كما يعبر عن أ رائه.
1
فهذه هي وظيفة اللغة وهي وس يلة ال نسان لكشف ما خطر على باله  
 وعواطفه حتى وصلت ا  لى غاية اللغة وهي التواصل والتفاعل بين الناس.
ص  آ خر حتى تصح  مشاعة بيهمما  وتؤد  التصال هو العملية التي يتم عن طريقها انتقال المعرفة من شخ
ا  لى التفاهم بين الشخصين أ و أ كثر  وبذلك يصح  لهذه العملية عناصر ومكونات ولها اتجاه تسير فيه  وهدف 




غوى أ ساس كل تقدم ا  نسانى  وهو صفة أ ساس ية آ ى تجمع بشرى. فال نسان يجب عليه أ ن والتواصل الل
خبرته وأ فكاره  وهو أ بضًا يجب أ ن يكون لديه ش يئ ما يشترك به مع هذا الجار  وهو أ خيرًا يجب في يشارك جاره 
العالم  فعدم القدرة  أ ن يتصل به  وضعف التصال أ و تخلفه يقف وراء معظم الشرور والكوارث التى يعانى مهما
على ما في عقل الجار  وغياب اآ ساس المشترك للفهم هو السبب في الصراع معه بدًل من الفهم المتحادل.
3
واللغة  
 في هذه اآ نشطة هي أ داة التواصل لنقل المعارف من شخص  لشخص  أ خر.
أ ساسا ك داة لنقل  قال مصطفى حركات  أ هم الوظائف من اللغة هي وظيفة التواصل آ ن اللغة تعتبر
المعلومات.
4
وتحادل المعانى عند عملية التصال باس تخدام اللغة التي تعتبر أ داة للتعحير عما في نفوسهم ول فهام غيرهم  
 عما يريدون.
اللغة العربية ليست لغة غريحة من المجتمعات ال سلامية غير العرب  حيث ا  ندونيس يا تمثل أ غلحية ساحقة  
العالم. رغم أ ن سكانهم يتحدثون باللغة ال ندونيس ية ولكن اللغة العربية تش حه لغتهم اليومية آ ن وأ كبر المسلمين في 
 هذه اللغة هي لغة عقيدتهم.
                                                      
1
 . 183م)  1993مقدمة في علوم اللغة  (أ س يوط: دار الفكر  . الحدراو  زهران   
2
 .21)  1893(الكويت: دار القلم  التصال والتكنولوجيا في التعليم   وسائل. حسين حمد  الطوبجي   
3
 .1)  1001(القاهرة: مكتحة وهحة  المرجع في تعليم اللغة العربية لل  جانب: من النظرية ا  لى التطحيق  . فتحى على يونس و محمد عحد الرؤوف الش يخ   
4
 .13)  8993ملكة العصرية  (بيروت: الماللسانيات وقضايا العربية  . مصطفي حركات   
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ا  ن بين اللغة العربية والعقيدة ال سلامية ترابطا عضويا وثيقا ليماثله ترابط أ خر في أ   مجتمع من المجتمعات 
ال سلام والمسلمين في جميع بقاع الدنيا  ولغة كتابه المحين  بها يؤد  المسلمون اآ خر  القديمة والمعاصرة  فا  نها لغة 
صلاتهم  ويتلون كتاب ربهم  وأ حاديث نبيهم  ويلحون في حجهم  ويتضرعون في دعائهم.
5
 
في العصور الحديثة تهيأ ت للغة العربية عوامل جديدة للتطور والتقدم  فقد ارتفعت الصحافة  وانتشر 
أ نشئ مجمع اللغة العربية  وهى اآ ن اللغة الرسمية في جميع اآ قطار العربية الشقيقة. ولغة التفاهم بين جميع التعليم. و 
الشعوب العربية. كما أ نها لغة التعليم في جميع المدارس والمعاهد وأ كثر الكليات الجامعية. وهى كذلك لغة الصحافة  
ة.وال ذاعة  والقضاء  والتأ ليف  في الحلاد العربي
6




عملية التعليم هى عملية اتصال يحاول المعلم عن طريقها ا  كساب الدارسين المهارات والخبرات المطلوبة  
ويس تخدم لذلك وسائل تعينه على ذلك  مع جعل المتعلم مشاركا لما يدور حوله في قاعة الدرس.
8
لك  فلذ 
اس تخدم المدرسون اللغة العربية أ سالب متنوعة وجذابة ل كتساب اللغة العربية لد  الدارسين بشكل تطحيقي 
 وتفاعلي.
اآ ساليب هي الخطط والتدبير والخطوات والوسائل التي تأ خذ مكانها فعلا في حجرة الدراسة وتس تخدم 
ويجب أ ن ترتحط هذه الخطط والتدابير والخطوات لتحقيق الهدف من عملية التدريس في الموقف التعليمي ذاته  
ارتحاطا قويا بال طار العام للطريقة  وبالتالي يجب أ ن يكون بيهمما وبين المدخل اآ ساسي انسجام واتساق كامل.
9
 
اللغة تمر بمرور الزمان  ولبد لمدرس اللغة العربية أ ن يعلم اللغة العربية حسب تقدم الزمان  كما في 
لموا أ ولدكم حسب زمانهم". ولذالك وجب على مدرس اللغة العربية ترقية وتحديث لغته العربية الاعتحار " ع
حسب تقدم زمان طلابه لتوفير التعليم جو التشويق والمتعة آ ن الطلحة خلقوا في زمانهم و المدرسون يعلمون 
 حسب زمانهم أ يضًا.
                                                      
5
 .13)  1193(القاهرة: جامعة الدول العربية  العربية لغة عالمية  . يعقوب بكر   
6
 .88)  9333(القاهرة: دار المعارف  الموجه الفني لمدرسى اللغة العربية  . عحد العليم ا  براهيم   
7
  .11م)  1993(الرياض: دار المسلم    المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها. أ حمد فؤاد عليان   
8
 .11)  1893(الرياض: دار المعارف  س يكولوجية الوسائل التعل يمية ووسائل تدريس اللغة العربية  . ا  براهيم عصمت مطاوع   
9
 . 32م)  2893أ م القر   (مكة المكرمة: جامعة طرق تدريسه  -مداخله-تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أ خر  أ سسه. محمود كامل الناقة   
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ل يس تلزم فقط تطوير الكفاءة العالية في ا  لى جانب ذلك  تشير الدراسات ا  لى أ ن التفكير بلغة أ خرى 
اللغة ولكن اآ هم هو ا  عادة هيكلة المفاهيم وا  عادة تفسير الواقع من خلال المفاهيم والمنظورات اللغوية الجديدة.
01
 
ووجب على مدرس اللغة العربية بلغة أ خرى ا  عادة هيكلة المفاهيم وا  عادة تفسير الواقع من من خلال المفاهيم 
 اللغوية الجديدة بشكل مس تمر في كل عصر.والمنظورات 
ومن بعض اآ مثلة على تقدم الزمان في تعليم اللغة العربية هي: تعليم اللغة العربية بالطريقة الحديثة  
وا  س تخدام الوسائل التعليمية التكنولوجية  والمفردات المعاصرة المس تخدمة في المجتمع  وتقدم الحضارة الاسلامية  
 وغير ذلك.
التعلم مهما للطلاب وا  نجازاتهم التعليمية  التعلم مهم أ يضا للمعلمين آ ن التعلم للمعلمين يعزز تفكيرهم  يعتبر
وا  دراكهم وعملهم  ويفت  أ بعادا جديدة لفهم المواد الدراس ية  والحالت  والقضايا  والمشاكل المتعلقة بالنظام 
وال نسان والمجتمع.
11
تهم العربية عن طريق التعلم على اآ ش ياء الجديدة في لذلك  يجب على المعلمين تحسين قدر  
 تعليم اللغة العربية.
ولكن كثيرا من مدرسي اللغة العربية لم يجدوا مكانا ليتعلموا وليناقشوا ذلك كله. فحضور مدرسة اآ لسن في 
سات س يدوأ رجو جاوى الشرقية ا  ندونيس يا تكون حلا لتلك المشكلة  آ ن  مدرسة اآ لسن هي ا  حد  المؤس 
التربوية التي تعمل في حقل تعليم اللغة العربية بشكل غير رسمي. هذا المكان يكون منتدى للتواصل بين مدرسي 
 اللغة العربية من أ نحاء المنطقة في ا  ندونيس يا.
هذه المدرسة تس تخدم أ سلوبا خاصا وهو "أ سلوب أ لس ني." بهذا اآ سلوب يقدر المدرس أ ن يتعرف 
ارة ال سلامية بدرس تفسير القرأ ن أ و الحديث  ويطورنفسه في مجال تعليم اللغة العربية بعمق  على مجال في الحض
                                                      
01
-eht-fo-etatS .gninraeL egaugnaL ni hceepS etavirP dna rennI :trevoC gnioG ,orerreuG ed .M .C airaM . 
 :iod ,7102 sserP ytisrevinU egdirbmaC ,1.15 ,8102 .hcaeT .gnaL :elcitrA trA
 morf dedaolnwoD .81  ,5920007184441620S/7101.01eroc/gro.egdirbmac.www//:sptth :sserdda PI .
 .9102 beF 80 no ,18.08.881 .021
11
 seitisrevinU eht morf ecnedivE :noitacudE rehcaeT ni ytilauQ ,dnalniF uusneoJ nad otihaS hallurafaZ . 
 rebmetepeS ,729-619 .pp ,5 .oN ,9 .loV ,hcraeseR dna gnihcaeT egaugnaL fo lanruoJ .natsikaP ,hdniS fo
 .5 ,8102
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في ا  ندونيس يا بدرس طريقة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها  ويس يطر المدرس على المفردات المعاصرة 
 المس تخدمة حسب تقدم الزمان.
مدرس اللغة العربية ورفع مس تواه اللغو   فلذلك  أ خذت الحاحثة موضوع بحثها تحت العنوان " تقوية
بأ سلوب أ لسونى"  آ ن الحاحثة تريد أ ن تعرف كيفية اس تخدام هذا اآ سلوب حتى يقدر على س يطرة مدرس 
 اللغة العربية حسب تقدم الزمان.
 مشكلة الححث
) كيف وظيفة ١ثها وهى: اس نادا ا  لى ما في المقدمة من الحيانات  فالمشكلة التى تريد الحاحثة حلها وعلاجها في بح
) ما مدى فعالية ٣) كيف خطوات تدريس أ سلوب أ لسونى؟. ٢المعلم  والمتعلم  والمحتوى في أ سلوب أ لسونى؟. 
 اس تخدام أ سلوب أ لسونى لمدرس اللغة العربية؟
 أ هداف الححث
تعلم  والمحتوى في ) لمعرفة وظيفة المعلم  والم ١نظرا ا  لى مشكلة الححث الموجودة فتكون أ هداف هذا الححث هى: 
) لمعرفة ما مدى فعالية اس تخدام أ سلوب ٣) لمعرفة خطوات تدريس أ سلوب أ لسونى. ٢أ سلوب أ لسونى. 
 أ لسونى لمدرس اللغة العربية؟
 مناهج الححث
اس تخدمت الحاحثة المدخل الكيفي لوصف وتحليل الظواهر  والحوادث  واآ نشطة ال جتماعية  والمواقف  
وتفكير ال نسان بشكل فرد  أ و مجموعات.والثقة  وال دراك  
21
بهذا المدخل تقدر الحاحثة أ ن تتعرف بعمق على   
 اآ نشطة التعليمية المس تخدمة في مدرسة اآ لسن حتى تتعرف الحاحثة بعمق عن اآ سلوب اآ لس نى.
وهو أ سلوب من أ ساليب   )dohteM evitpircseD(ونوع هذا الححث هو مهمج الححث الوصفي 
لمركز على معلومات كافية وحقيقة عن ظاهرة أ و موضوع محدد  أ و فترة أ و فترات زمنية معلومة  وذلك التحليل ا
                                                      
21
 .06 ,)2102 ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB( ,nakididneP naitileneP edoteM ,atanidamkuS hidoayS anaN . 
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من أ جل الحصول على نتائج علمية  ثم تفسيرها بطريقة موضوعية  بما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة.
31
 
 فلذلك  وصفت الحاحثة مد  فعالية اس تخدام أ سلوب أ لس نى بالتفصيل.
ادر الحيانات في هذا الححث فهيي مؤسس مدرسة أ لسن  ومدارس اللغة العربية  والخطط التعليمية  أ ما مص
وهي يكون للحاحث دور  الملاحظة المشاركة) 3والمواد الدراس ية. وأ ما طريقة جمع الحيانات المس تخدمة هي (
فراد الدراسة في سلوكهم ايجابي وفعال في احداث الملاحظة بمعنى ان الحاحث يقوم بالدور نفسه ويشارك ا
والممارسة المراد دراس تها.
41
وفي هذا الححث تشترك الحاحثة خلال دراسة اللغة العربية التى تس تخدم أ سلوبا  
تعتبر كوس يلة جمع الحيانات عن طريق طرح اآ س ئلة واآ جوبة من جانب واحد بشكل مهمجي  المقابلة) 1أ لسنيا. (
على أ ساس أ غراض الححث.
51
ة با  جراء المقابلة مع مؤسس مدرسة أ لسن ومدارس اللغة العربية في قامت الحاحث 
هي طريقة بحث الحيانات فيما يتعل بالمسائل أ و المتتتغيرات في شكل الملاحظات   الوثائق )1الصف. (
والنصوص  والكتب  والصحف  والمجلات  والنقوش  ومضحطة مجلس  وجداول اآ عمال  وغيرها.
61
قامت  
لمعلومات عن أ ساليب تعليم اللغة العربية من الكتب المس تخدمة في مدرسة أ لسن والكتب في الحاحثة بالححث ا
 المكتحة حول تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
وهى عن كيفية صياغة نظرية في  )atad iskudeR(عملية تحليل الحيانات تقوم عن طريق تنقيص  الحيانات 
ت عالية من التجريد على أ ساس تنوع مجموعة من النظريات والمناطق.مجموعة من المفاهيم التى لها مس تويا
71
في   
هذا الححث اختارت الحاحثة الحيانات الضرورية للححث وا  زالة الحيانات غير غير الضرورية  ثم تقديمها من خلال 
 الانتباه بين النظرية والحيانات الموجودة في موقع الححث.
 نتائج الححث
 أ ول: مدرسة أ لسن
                                                      
31
 .123 ،)2008 الفكر، دار: دمش( العملية، وممارسته النظرية أساسياته: العلمي البحث دويدري، وحيد رجاء.  
41
 .82،)1113 للنشر، وائل دار: عمان( والتطبيقات، والمراحل القواعد العلمي البحث منهجية وأصحابه، عبيدات محمد.   
51
 .462 ,)6102 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,tesiR igolodoteM ,idaH onsirtuS . 
61
 ,)6002 ,aytasahaM idsA :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS :naitileneP rudesoP ,otnukirA imisrahuS . 
 .132
71
 .212 ,)4002 ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM .J yxeL . 
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ور مدرسة اآ لسن في س يدوأ رجو كمؤسسة  تربوية  تعمل في حقل تعليم اللغة العربية بشكل غير رسمي ظه
تكون علاجا لمدرس اللغة العربية  آ ن يصعب على المدرس في ا  يجاد المجتمع الناطق بالعربية في المنطقة المحيطة 
 بسورابايا.
عحد الرحمن الذ  قد أ جهد نفسه وكّرس  الرائد اآ ول وصاحب الفضل في غرس هذه الحذرة هو الش يخ
جهوده وخضص  جل وقته ليل نهار للتعليم وال شراف على هذه اآ نشطة التعليمية في المصلى المتواضع حيث تخرج 
من يديه عدد من الدعاة واآ ساتذة والمعلمين يعملون في حقل الدعوة والتعليم وفي ش تى المجالت في سبيل توعية 
م. وكان هذا التعليم مجانا بلا أ   مقابلا أ   مقابل بل كانت اللوازم التعليمية تووزع عو على المسلمين ورفعة شأ نه
الدارسن بالمجان أ يضا. وكانت الدراسة تجرى على المس تويات: مس توى تعليم أ لفيات القراءة وتهجياتها ومس توى 
النمط التقليد  من التعليم التجديد  تعليم التجويد ومس توى تعليم القواعد اللغوية من النحو والصرف. وظل هذا
م  9893مارس  1في مجال تعليم اللغة العربية في هذا المكان. وقد تأ سست مدرسة اآ لسن بعون الله تعالى بتاريخ 
عقب عودة محمد ناصر عحد الرحمن بالذات من التعليم الجامعي بجامعة الملك سعود بالرياض حيث طلب منه كثير 
اللغة العربية تأ سيس مدرسة خاصة لتعلم اللغة العربية بطريقة حديثة وفقا لححوث متطورة في  من الراغحين في تعلم
المجال التعليمي والتربو  وفقا آ نجع الطرق واآ ساليب في مجال تعليم اللغة العربية لغير أ هلها. وقد أ طلقت المدرسة 
بمصر ومهمتها التى أ سسها الش يخ رفاعة  على نفسها اسم مدرسة اآ لسن تبركا وتيمّنا برسالة مدرسة اآ لسن
الطهطاو  والتي لها فضل كحير ودور بارز في الصحوة العلمية والثقافة واللغوية بمصر بل في العالم العربي بأ كمله. 
81
 
واآ ن  التعليم هناك يتكون من المس تويات الثلاثة  المس توى اآ ساسي  والمس توى المتوسط والمس توى 
رسي المس تو  المتقدم هم من المدرسين أ و المدرسات في اللغة العربية في أ نحاء المدارس المختلفة. المتقدم.  أ غلحية دا
 فلذلك هذا المس توى يقال بمس توى المعلمين.
اس تخدم اآ س تاذ محمد ناصر عحد الرحمن(مؤسس مدرسة اآ لسن) أ سلوبا خاصا في تعليمه وهو أ سلوب 
المس توى المحتدئ حتى مس تو  المعلمين. وهذا الححث ستبحث  أ لس ني. هذا اآ سلوب مس تخدم في تعليمه من
 عن اس تخدام اآ سلوب أ لس ني في المس توى المعلمين فقط دون اآ خر.
                                                      
81
 .8-1محمد ناصر الدين عحد الرحمن  دليل مدرسة اآ لسن لل بحاث اآ لسنية وتعليم العربية با  ندونيس يا)  .  
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 ثانحا: أ سلوب أ لس ني
هناك عدة اساليب في تعليم اللغة العربية  ولكن تلك اآ ساليب الكثيرة لمتعلم اللغة العربية في المدرسة  ولم 
اللغة العربية بينما يحتاج المعلمون اللغة العربية في ترقية وتحديث لغتهم العربية حسب  يوجد أ سلوب خاص لمعلم
 تقدم الزمان.
أ سلوب أ لس ني هو أ حد أ ساليب تعليم اللغة التى تغرس روح المعلم حب الاس تطلاع على النصوص 
ترقية لغتهم العربية وتحديثها المكتوبة بالمناقشة الفعالة بعد شرح المدرس عن المواد التعليمية  وسوف يقومون ب
 حسب تقدم الزمان. 
طريقة اكتساب اللغة وفقًا آ سلوب أ لس ني هي تمر بثلاث مراحل  المرحلة اآ ولى هى مرحلة التعرف  
 ومرحلة الاستيعاب  ومرحلة الاس تمتاع.
 في الترادففي المرحلة اآ ولى وهي مرحلة التعرف  يقوم المدرس بشرح النصوص ثم يوضحه بالمعنى  مثلا 
بمرادف المفردات وتتصاحب  )  أ وfitagen) ضد سلبي (fitisopنحو ا  يجابي ( بالتضاد نحو قو  وهو متين  أ و 
) وعيد ijnajنحو َوعْدو (تشابه الكلمات  فينحو ل يس تغنى عن (يحتاج) و يس تغنى (ليحتاج)  أ و في الاس تعمال 
نحو أ جيال جمن جيل. وهذه هي بعض اآ مثلة في اد في الجمع والافر )  أ و gnukudnep) مؤيد (namacna(
 طريقة شرح المفردات المس تخدمة لكتساب اللغة العربية في مرحلة التعرف.
يشرح المدرس معنى المفردات بالمعنى اآ خر من اللغة العربية آ ن اللغة المس تخدمة في حجرة الدراسة كلها 
التراث الاسلامي خاصة القرأ ن الكريم واآ حاديث النحوية اللغة العربية الفصحي الحديثة مستندة ا  لى كتاب 
 الشريفة.
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في المرحلة الثانية هي مرحلة الاستيعاب. مرحلة الاستيعاب هي مرحلة فهم النص  في ا  طار الثقافة 
وال شارات التاريخية والجغرافية والفلكورية  والخلقية والدينية  واآ طرح العامة لموقف المجتمع صاحب اللغة من 
أ وضاع العالم المحيط به رؤيته لهذا العالم.
91
 
على سبيل المثال  في بداية مادة "تعلم المهارات اللغوية" من كتاب "تعلم المهارات الحية وتعليمها بين النظرية 
والتطحيق"  تأ ليف اآ س تاذ الدكتور عحد المجيد العربي  شرح المعلم تاريخ أ سس المهارات اآ ربع من مذهب 
فانيين  (شرح  هذا التاريخ غير موجود في الكتاب)  ثم اس تمر المعلم في شرحه ا  لى مادة "تعلم سلوكيين وعر 
المهارات اللغوية" الموجودة في الكتاب. وغاية شرح هذا التاريخ لفهم المتعلم عن سبب تقس يم المهارات ا  لى المهارات 
 الاستيعابية والابتكارية الموجودة في الكتاب.
  يس توعب المتعلم فهم معنى المفردة من جابهاا المعجمي  ا  ذن فهم المتعلم المعنى الكلي وفقًا آ سلوب أ لس ني
للنص  ليس مجرد فهم التعرف من النواحي الصوتية والصرفية والنحوية وغير ذلك. ويدل على ذلك  أ ن المتعلم في 
ناقشة التي تدور بين هذا الفصل قادرون على حسن المشاركة في الدرس  وحسن ال جابة في المناقشة  والم 
 الطلاب في الفصل تدل على الفهم  ومداومة انتباههم عند الدرس  وفهم المحتوى الثقافي للنص .
وفي مرحلة الاس تمتاع  يقدر المتعلم للاس تمتاع بالنصوص واآ سلوب اآ دبي  آ ن النصوص قد تؤثر في 
أ ن يعبر عن مضمون النصوص بال بداع   نفوسهم وعواطفهم العميقة. ويدل على ذلك أ ن  المتعلم يقدر على
 والوضوح  ك ن النصوص تقودهم ا  لى التأ ثير الجمالي.
ومثال على ذلك  في مادة "الفرق بين الرواية والدراية"  كتب فيه حديث رائع "يا معشر الفقهاء  أ نتم 
تعلم يعبر عما خطر في باله اآ طحاء  ونحن الصيادلة". من هذه العحارة يتمتع بها المتعلمون في كشف معناها. كل م 
عن تلك الجملة  بعضهم يقول أ ن المعنى من تلك الجملة هي أ ن الفقيه كالطحيب الذ  يشخص  الداء ويصف له 
الدواء والمحدث كالصيدلية الذ  توجد فيه أ لف من اآ دوية  وبعض اآ خر من المتعلم يزيد أ ن الصيدلية ل 
                                                      
91
 .323)  8893(مكة المكرمة  جامعة أ م القرى معهد اللغة العربية وحدة الححوث والمناهج  ال تمهيد في: اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها  . تمام حسان   
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 يس تطيع أ ن يس تنبط اآ حكام من الحديث الذ  حفظه.تس تطيع أ ن تصف المرضى كالمحدث الذ  ل 
         
 ثالثا: وظائف المعلم
ا  ن المعلم من أ كبر العوامل على تشييد الحناء القومي  والمعلم ليقل أ همية  من هذا القبيل  عن رجل 
ع الخير.الس ياسة والاقتصاد. والمعلم من أ ولى واجباته أ ن يعمل على خلق عالم جديد فيه جميع مناب
02
 
: يشرح المواد أ ولوالمعلم وفقًا لهذا اآ سلوب هو المدرس الذ  يدرس معلمي اللغة العربية. ووظائفه  
: ثالثا: يطور معنى المفردات الموجودة في المواد بالمفردات المعاصرة المس تخدمة في المجتمع  ثانياالمقررة باللغة العربية, 
: يقرر أ حد طلابه ليكون متحدثا في رابعاالسبب لم يذكر في المواد  يشرح سبب ظهور النظرية  رغم أ ن ذلك 
: يدفع طلابه ليعبروا عن رأ يهم سادسا: يس تمع ا  لى ماقشة طلابه ويساعدهم في حل مشكلتهم  خامساالمناقشة  
: أ حيانا  يصل  اآ خطاء اللغوية لد  الطلاب  ول يصل  سابعاوأ فكارهم عن النصوص بدون خوف عن الخطأ   
 المدرس أ خطاء طلابه دائمًا لينموا شجاعة طلابه في ابتكار الرأ   والفكرة.
 رابعا: وظائف المتعلم
أ هم الدوافع التى تحرك المتعلم لتعلم اللغة العربية هي الدوافع الدينية  والدوافع التعليمية  ودوافع العمل  
بلوماس ية  والدوافع القومية والدينية  والدوافع والدوافع الس ياس ية  والدوافع الاقتصادية والتجارية  والدوافع الد
العلمية  والدوافع الس ياحية.
12
وأ هم دوافع المتعلم اللغة العربية وفقًا في هذا اآ سلوب هو الدوافع الدينية  والدوافع 
 التعليمية  والدوافع العلمية.
ا اللغة العربية . ومن وظائف المعلم ا  ن المتعلمين وفقًا لهذا اآ سلوب هم مدرسو اللغة العربية الذين قد أ جادو 
يسأ ل المعلم ثانيا: يسمع شرح المعلم ويركز اهتمامه على النصوص ك نه يقرأ  بالصمت  أ ول: بهذا اآ سلوب هو  
يكتب المفردات المعاصرة الجديدة ثالثا: الكلمات الصعحة التي وجدها في النصوص آ ن المعلم يشرحها باللغة العربية  
                                                      
02
 .32)  8893(دمشق: دار الفكر  طرق تدريس اللغة العربية  . جودت الركاب   
12
 .191-091)  3301(الهرم: الدار العالمية للنشر والتوزيع  عربية لغير الناطقين بها في ضوء المناهج الحديثة  تعليم اللغة ال. مختار الطاهر حسين   
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يشترك في المناقشة بنشاط خامسا: يس تعد بنفسه ليكون متحدثا عندما أ مره المعلم   رابعا: لمعلم  التى شرحها ا
سابعا: تطوير النصوص بالمشكلة التي يواجهها المدرس في يومه  سادسا: وهي بطرح اآ س ئلة ا  لى المتحدث  
 و طرح اآ س ئلة.يس تخدم اللغة العربية عند المناقشة أ  ثامنا: يطرح رأ يه في حل مشكلة غيرهم  
 خامسا: وظيفة المواد
أ ن تكون مادة التعلم المقدمة للدارس مناس حة لمس تواه العقلي والثقافي  وأ ن تكون منوعة في موضوعاتها 
بحيث تثير فيه رغحة للعمل وحبا للقراءة والتعلم  وبالتالي تنمي ذخيرته اللغوية لفظا وتركيحا بصورة تدريجية.
22
وهذه 
 ة المواد التعليمية.هي اآ ساس من وظيف
وفقًا لكفاءة المتعلمين الذين قد س يطروا على اللغة العربية آ نهم من معلمي اللغة العربية  فلذلك المواد 
التعليمية المقررة على مس توى معلمي اللغة العربية وهو المس توى المتقدم. المواد التعليمية المس تخدمة تتكون من 
 ن الاسلامي .كتاب علم اللغة الحديث وعلم الدي
ذو فرعين أ ساس يين هما: علم اللغة العام أ و علم اللغة النظر   citsiugniL nredoMعلم اللغة الحديث
. scitsiugniL deilppA  وعلم اللغة التطحيقيscitsiugniL laciteroehT /lareneG
32
 
سة علمية وصفية يدرس فيها تعليم اللغة العربية في مدرسة اآ لسن من ناحية علم اللغة النظر  تنتمي ا  لى درا
  وعلم الصرف  وعلم النحو  وعلم الدللة  وعلم اللغة التاريخي  ygolonohpعلم اآ صوات  وعلم الفونولوجيا 
 وغير ذلك. 
وتعليم اللغة العربية في مدرسة اآ لسن من ناحية علم اللغة التطحيقي تنتمي ا  لى اكتساب اللغة العربية كاللغة 
ل دراسة: تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أ خر   وعلم أ ساليب تدريس اللغة العربية  وعلم اآ جنحية التي تشم
 اختحارات اللغة  وعلم الترجمة  و علم النطق  وعلم اللغة النفسي  وغير ذلك.
                                                      
22
 .118-318 ) 2893(مكة المكرمة: حقوق الطحع محفوظة لمعهد اللغة العربية بجامعة أ م القرى     دليل عمل في ا  عداد المواد التعل يمية لبرامج تعليم العربية . رشد  أ حمد طعيمة 
32
 .83 هـ) 1183(رياض: جامعة ال مام محمد بن سعود ال سلامي  طرائق تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أ خر   . عحد العزيز ا  براهيم العصيلي   
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من بعض كتب علم اللغة وهي كتاب اللغة العربية معناها ومبناها تأ ليف الدكتور تمام حسان  وكتاب 
 الهرمي للوحدات الحنائية للغة العربية تأ ليف الدكتور ا  براهيم بدر   وكتاب الكلمة دراسة لغوية معجمية التقس يم
 تأ ليف دكتور حلمي خليل  وكتاب اللسانيات وقضابا العربية تأ ليف مصطفي حركات.
حيق تأ ليف ومن بعض كتب تعليم اللغة العربية هي كتاب تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتط 
اآ س تاذ الدكتور صلاح عحد المجيد العربي  وكتاب مذكرة في تدريس المفردات للدورات التربوية المكثفة تأ ليف 
اآ س تاذ ممدوح نور الدين  وكتاب أ ساليب تدريس اللغو العربية تأ ليف دكتور محمد علي الخولي  وكتاب كيف 
 نتعلم لغة ثانية تأ ليف محمود بن عحد الله المحمود.
ومن ناحية علم دين الاسلام وهو علم تفسير القرأ ن والحديث. ومن بعض كتب تفسير القرأ ن والحديث 
المس تخدمة وهي كتاب الس نة النحوية المطهرة قسم من الوحي ا  لهيي المنزل تأ ليف الش يخ محمد على الصابوني  
 تفسير القرأ ن المجيد  وكتاب وكتاب صفوة التفاسير تأ ليف الش يخ محمد على الصابوني  وكتاب الصابوني في
 التبيان في علوم القرأ ن تأ ليف الش يخ محمد على الصابوني.
بالنظر ا  لى الكتب المذكورة أ علاه  يمكن اس تنتاج ذلك أ ن وظائف المواد التعليمية وفقًا لهذا اآ سلوب وهي  
ثانيا: و التطحيقي) وعلم الدين  ينبغي أ ن تكون تابعة من حاجات المتعلم وهو علم اللغة الحديث (النظر  أ   أ ول:
ينبغي أ ن يلتمس رقة قلب المتعلم وهو بدرس تفسير القرأ ن أ و الحديث  آ ن المدرس في هذه المرحلة يحتاج ا  لى 
 الروحانية العميقة.
 سادسا: خطوات أ سلوب أ لس ني
ربية والمتعلمون يشرح المعلم نصًا باللغة العأ ول: ومن الخطوات التى من أ جلها يتم ا  جراء هذا اآ سلوب 
يطور المعلم مادة تعليمه حسب حاجة ثانيا: يس تمعون جيدًا  ومن اآ فضل أ ن يكون المتعلم في حسن الانتباه 
ثالثا: يكتب المعلم المفردات الصعحة أ و المفردات الجديدة ليتمكن المتعلم من كتابة تلك المفردات  ثالثا:  المتعلم 
يختار المعلم واحدا من المتعلمين ليتكلم عن النص  الذ  قد سمعه  رابعا:هم  يكتب المتعلم تلك المفردات على دفتر
يس تمع المتعلمون اآ خرون  سادسا:يلخص  المتعلم ما سمعه من شرح المعلم أ مام أ صدقائه  خامسا: من المعلم  
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السؤال والجواب   يناقش المتعلمون فيما بيهمم عما حول النص  بطريقة  سابعا:اس تعدادًا لطرح السؤال  للمتكلم  
 يشجع المعلم طلابه على طرح اآ س ئلة. ثامنا:
 سابعا: فعالية أ سلوب أ لس ني
هذا اآ سلوب ذو فعالية عظيمة في مجال تعليم اللغة العربية  خاصة لمدرسي اللغة العربية  وهي: ا  ن 
أ   قلق أ و خوف أ و  ) ينمي قدرة المتعلم على التعحير الدقيق حسب فكرته بدون3اس تخدام اآ سلوب اآ لس ني  
) يكون حلا 1) يقو  س يطرة المتعلم على أ ساليب تعليم اللغة العربية الحديثة حسب زمانه  و1خجل  و
لمشكلات المعلم في المدرسة آ ن في هذا الفصل فيه تحادل اآ فكار عن علاج صعوبة تعليم اللغة العربية في 
) يزداد ثراؤها في المفردات 2بظهور المناقشة الفعالة فيه   ) يقو  مهارة الكلام لدى المتعلم  وهو8ا  ندونيس يا  و
) يكون المتعلم مس يطرا على مناقشة اآ فكار وير  المشكلة من زوايا مختلفة  1المعاصرة حسب تقدم الزمان  و
د ) يسد حاجة المتعلم الروحي بوجو 8) يس تجيب متطلحات الزمان على تعليم اللغة العربية بالطريقة الحديثة  و1و
) يضفي ا  لى س يطرة المتعلم على نظريات تعليم اللغة 9الاس تمتاع على الجملة الرائعة من القرأ ن أ و الحديث  و
)  يسحذ 33) يتأ ثر بدقة لكفاية لغوية لدى المتعلم بسبب اآ داء اللغوية في حجرة الدراسة  و03العربية الفعالة  و
طوات اكتساب اللغة الثلاثة و هي  التعرف  والاس تعاب  قدرة المتعلم في تعلم اللغة العربية بسبب ا  جتياز خ
) يحول وجهة نظر 13) يقو  كفاءة المعلم في التصال بالعربية  أ و في فهم النصوص العربية  و13والاس تمتاع  و
) ا  ثراء 83المعلم  أ ن اللغة العربية هي اللغة التي تصل  لكل عصر وليست لغة التخلف كما عو رفت من قبل  و
 المعلم على الحضارة ال سلامية  آ ن جميع كتب التراث ال سلامي مدّون باللغة العربية.معرفة 
أ حد أ هم أ س حاب الرئيس ية في فعالية اآ سلوب اآ لسننى هو المناقشة بين المتعلم في حجرة الدراسة. والمواد 
بية  وعلوم تعليم اللغة العربية التعليمية المس تخدمة للمناقشة التى تتكون من علوم اللغة الحديثة  والديانة العر 
للناطقين بها يحسن قدرة المتعلم على التفكير النقد  و كفائتهم في اللغة العربية آ ن تلك المواد التعليمية هي المواد 
 التى تهم المتعلم في حياتهم.
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 لا ةايلحا في ةهتمهلما ا داولماو عيضاولما ينب علجما للاخ نم" جي ناج و  وي سكواز لاق ماك ريوطت عم ةيموي
  ليلحتلاو  ةبراضلما نم ةغللا لمعت تاداعو  ةباتكلاو  ةءارقلاو  مكلالاو  عتما سالا لثم لةماشلا تاراهلما




ك ثيدتحو ديدجتل ةجابح ةيبرعلا ةغللا سىردم ن  ا سيردلم ىادتنم نوكت نسل أ ةسردمو .ةيوغللا متهئاف
 لعيج نسل أ ةسردم في ني سل أ بولس أ مادخت سا ن  ا .ةيبرعلا ةغللا يملعت نع ءار آاو ركاف آا لداحتل ةيبرعلا ةغللا
 سيردم لعيج بولس آا اذه .ضعحلا مهضعب لوللحا يمدقتو سيردتلا في مهكلاشم نوشقاني ةيبرعلا ةغللا سيردم
علا ةغللا اهجمتري س رخ آا ن اف  ام ةمكل نىعم مهفي ل ينسردلما دح أ نكا اذ  ا  نيرخ آا عم ائماد ةيبرعلبا نومكلتي ةيبر
.ةصراعلما ةيبرعلا ةغللا ناقت  ا في ةصاخ  ةيوغللا متهئافك ةيوقتل لةاعف ةقيرطلا هذه ن  ا .ةيبرعلا ةغللبا 
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